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WEATHER
Arrests
KABUL, June 9.-The Afghan Government .s~p;por~ the,idea of an international convention for the prohibItIOn of the
use of nuclear and thermonuclear weapns to be stgned in aninrternational conferance especially con~ened for this.,purpose. ,
Answering a letter of the Sec-
retary-General regarding a reso-
lution of the 16th ' General As-
sembly, the Afghan Gover.nment
emphasizes the importance of the.
role arid responsibility of the-
'United Nations in the I~~d.·
'THE
A.,fgh·cinistan.
World. Conven'tion·
YESTERDAY:
Maximum +32·C.
Minlmdm ' +14"C.
Sun sets today at 7-09.
Sun rises tomoR'ow at 4-39 a.m.
>
-
VOL. 1. NO. 80
Pakhtun~stan
Conti",ue
Mass
Co-ordinated
A big jirga Was held at Palin~at
on May 31 which was attended by
scholars, elders and a large num-
ber of Mohmand tribesmen. says
a report from Bajawar, northern
mdependent Pakhtunistan.
In the jirga national leaders
made speeches urging the people
to be ready for every kind of
sacrifice to protecting their rights
and in no way allow the Govern-
ment of Pakistan to carry out, I~S
colonialistic programme m
Pakhtuhistari,
-~ "'--:,' .. c. ~R.:. --' '.,::" :",' ~., .,: ..:'~,' " '. ;oyal. ,..·Audlence,',:,.< ..
"'- -' ., -- ~.. - ::~-. -~ '.. . ~ -- . - ~ .. ,. -....~
", ' •. KABUL, .June, ,9.-The.' DepMt,..,.. ~" .c.:,
"'.' rnent'of ~oyatProtocoLa.hfiouncei'- ", ",
-.' 'that,His'-MajesJY tfie~kin.g--grantetL'.:'~ ., ....
- .-. ?<4dienc( to th.e. '~ollOwing''<.-aujing .' ':. ~':" ':'"
" tne'~w.eel{-en<} Juite .7,~1962; ':.~ " ,,'. "-
, ~r:'M' Ahn1!l<rp()paf;-:the:'l\IfiA-i~ '.:: , .. :,:
tel'o.oi' EduCation;-TIi:' Mohammaif-- ,-;.. .'~ ,
7 ' "AsirSohall' President of Uie P.ress. ':' .,', ' .-
,:,' Dep:aItnj~nt; 1W"r, MiT 40dtil :Aziz. :: ,,:. "_
'::- _.t1:e-:. GeverDor' ,oF=--Kabul;' "MK'. ,.
,-,:, ~,~ Sala.:mddin. SaIi89i; HIs )'f~j~~"'s:'- ,:,' ,,:.~
'. -f~rmer:.: Ambassador:' iD,,-; Cairo; , ,: ·0:_Brigadier . Gener~:- .- Mohammad .-, '
__ ' '~rm, eomma~aenf·(knera:l ~ of;. "
.-: ", tne, ·La.bour ',Co$ and aCting' 'De-' '_ • " .'~':. P.:lty" Minister. of, Pu15lic' Works' '"::' .~.:.
.:. I:;~(uten.ant-General'khan·MoJfam~' '.. ,;. ',.-,
, :, mad; .Military, 'CorrunandaDt' ana.···· :'.. ,L .
'.' .: Gdv;""?-rnot' 'of .~nd-aha.r:Fi6vilic~i!·"" .:- ~ ~
''Mr" DeelY Mohammad, . Dilaw~[l' ~', .' ,:,
" the Chief Commission'er of sh~;: : ._. ", c-
ghan; Mr-, ·Abdul Karim Hakimi ' '
Chief.of...the· Atiditirrg'~~Partme.nf, ,':.. "~ ,,~
iii fhe Pri,me MIJ1istry,ana a,ctmg ',=' . .- _
f: ' P~~s~derir oJ :: !he Afgh<l.!1· ':Air' ,', ::'___l' :'.'Authorit~ aild' Dr: Khalil Ahmao, ", -:'~ ': ' ~.,~ , , Abawi: ,i' P1:ofessot··at '-the La,w' -.'""~ ~Cc11~e, \vno bas' re.cently ~duat:' . .It is'the considered 'Jpil'lion of ~,'. ed f(om '!1.'.W~st,{:".gn:ria.Ii.UDfve~:-:~ '.'_the Afghan Government th~t np >~ .. _ sHy. in .the -field, bt'-In.ternationaL.' . _ .internatIOnal effort shoald be
. ' '. . ".' :' 'L'aw~, .. ,: .. ; <.: <: '.. ''-, '.= " _' ...'-KABUL, June 9,-A repog c~mi sp~red for the purpose ofachil;!v- The Al;erian' sec!1rity' ;~~~e~ ~;peaiin:g ',for. :th~' :~t: __ :The. ~': 'Referendtnif' '. , '~'..: ,,;c.Ing from Peshawar. en ra ing the prohibition of the use of tiine in, their nejv unifOrmS to' guard.. the " .AIget'l~, T.e}evl-, " '~ , ' . ..' . . ' ..Occupied ,Pakhtunistan, states nuclear and th~rmonucloaar wea- sioB. StUdioS in ,AlgierS: w!Jere: the ~,O:A.'5.'mdulge In. ma,n, . ,... ': ' > •
__.' , _ •
that the mps~h~rre:s~ of peof.le ~~ pons and the limitation 'pf nu- bloodY'incIdents .. "",,' ,'.', , .'. "'-,; ..:QuestiOD:::~':'" .... ::'~, .. 'e~~:;~~,;n~;'~~;U::'::d:n:, :~Z::~~~~~n~~::n:"~itlk ~:~ AI9eri,0, •• :I~!SUEr ,,',Win,""'-',. -., ",'.,' ,,' '. "':,' "','Agha :'Iqbal and Mr. Yousuf, re- . The Government of Afghanis- , , '.. .. , ' ., ,. " '-', 'F' , . ,PARIS. ,June: ~ (Beuter-)~.,..... '. .~::~~,ofB'f:.:;\r.iuf:n~';.';; ~~~~; ::'~~'d::'''h;~'th~o~~;,n:\on~ '. Be ,Solved; ot, ,,' ~-.. ~';~;~~~::.:.;.~ ,::-;e." ,.'and Mr, Shah Wah, reSIdents of convention on this matter. as an " " .. -' '.', ,'.' " ", ..'_,' " , seU:detenmnation'- vote 'on,- 'MohalIa" JangL Peshawar, Mr... mternationally binding doeu- F . --", 'I"'" '.' ..'2'·' . D '.' '. iWy·i "it was It;31'D~ 'from'Serajuddm. resldent·of Chowk ment,wiIl·beusefulandeffectlve..'r'o'-nc·,'e":.< : 11,"' .. ' ~~. ,~"~' '. Ci_YS,.,uS~aJIiwe~~.-'Oimed.sO~.rc,es .. ~Nasar Khan, Peshawar. Mr, Gha!1 1 Therefore. the Afghan Govern· '.', , , ,.... , , . . .. . '.' ,. . , last DJght. ' , " ' ,.
_ ,
Ullah. resident of Mohalla Plr. ment will give ItS support to th~ , , " : . 'E' P'R' 'E'SSES ..' ....., .- ..._Mr. Ghulab Shah. Mr. Ma~oof and Idea of Signing such a conven- ·DE....,,· ,;GAU·LLE.:; ',:.. ,X ,;.... . ,_., ",':: :Th~_,qU~~~'"_~ Y!,U:'~atii ~-.,'< .Mr, Mohammad Shah. reSident of tion through convening a sp"clal. . " o. . , '. '--, :, " . Algerla to beeom~anolbdepen-". , "Chowk Nasar ~n~n, were arrested conference for this purpose or '. . OODT-I"~'I,S": k:.;: _ .' ~.. . .. de-nt-e:S.tat¢ co-:C!pet-iti~' wj~~--, __,~ .by the colomalisttc Governr:tent of any other ways and means \\'hjen- . r;-; m M .. , . ."', France:.' on ·the- tet"ll1S'deJlned ,_.. '..Paki~tan on charges Of natlonalis- might be considered 'appropriate . . PARIS, :J~mi' 9.' (Reqter)~-:pr~'sident"d~ :q~~lle i~' :.~ 1el~~i-'.' sy, t!Je.~ ~~c~J.:lti~~ ~r,~arcb-'~: _. :'.~,''tic activities. ,by the majority of the mt!mlJers sian s;";ech 'to 'tne natioT1-"la:stn~ght::spokeV{lt!:t'optn:n::?m,a~1d. ,9, ~9.$2. '._' ;:: _ -;; ~"_'I..' ." __of the United Nations. , . "'-" , . 'f Al . , , ' .. ' . ' ,"," Tne ,declaratIons, o~. ".are... . .'Similarly, 21 people led by Mr, firmness 'about the £uture 0, gena: '~.. ' ": .', '.. -:" .' , 'l!}-'are'ihe-': Evian CeaSe-fire ,~.-, •. ,~~df;d Sba;~/~~~~'/~~'5~~/~~~ International,. ' ,..TrCl·de :' ", ,~'He '~~n~u~c~(H~at":f~ .2:t,'da;·~ --: .:!~~~~~'pients~ : ',T~~:,~~ict~."" :"",Shah have been transferred to
.
__ , -" '.. ." the Alge~ll!n l?N?bl~m. will hay~ ", A se1f:de!erinination 'vote. :':','Dera Ismail Khan. Conference Fa.voure·d·-,. ",}e~n ~ f~~amenta]lj s.?~ve~, ,:~r' . for. OO-oper.atfo~ jje~~n:.-: --':"
. ',.'" ''', " r,ance. '.
-- ' .France. anil~the -new Algerian' ,.: '.' ~: 'MOSCOW "ECONOMIC. ''''SUMMIT'' ~ .Gerie~al de G~ulte :sai«--thaJ" ~tttt;' ~er'_' the: yot«!, int.!ild.,'. ''-:, ::", : - "-.- ' ... th k:t th- firm . Government· "In... ~omt_expl~ltation.of th~TALKS :' END, ' , '., .-. ::'~ ~S::bl~Sh~d )rice ,i~5{'Ejlropea~s' .~t~.:l ~~\hU:1~=)::'~-.
. " , " ., - . m AIg,er~a had, peen" .spared .the, , f F' h" ~- '. "'.: rfai .':':.'",. ,.'. . - . b '" h' '. f ili "sUItcase or the cof- .. 0 " renc "~PS m " ce n,_'.MOSCOW, June 9.-E?ster~ bloc ~0J:l_~~les,,~hl.s~?~ve.,e~p ,M?~~ce o. e ... ,. " . _ :: ,s4tionsJ01' three._ ye~~- "', _ ,;' , ,_holding a tOp"secret "economIc sum.rp)~ :,m~~n~· In M~sG~~,~, .... , . . ."...... '.' ".;__ , .: . , Th~ :~uranc,e' Of ~aJ.r ,co~. . ..-'," .... ,have decided to back the idea of an InternatlOn~l.trade.. l".OTl,L l-, H' h" ' d th '.' ntiilue t: .nlllmcatJo~ fC!lO ~ce across:, ,;~ ',,~. . 'd h t' d . _.' - ' . ,~ , .' e,. ~n:p ~?~~e ,e:.: co, : ,l" . Algeria and the. Sahara, anel a. ;. ',..~_'ence, a commumque sal ere ~ ay..... ' ,',,;,' , .': need fot .natlOnal.'UJ?Jty;, ani! 'for" .' f, " liti ,,1- • "J~un'dieaI- . _ _, =. f II tWI)- countnes . '. ..' ", 'd' h If senes 0 ~po c.... ""The commumque. 0 o\vs a " .. '.' :." .' d" - .~ the cbun~ry to ~ 'provi e e~e, ':l'nd economic paranteeS for ,: _.:,_. ' .. ;;day meeting attended by toe ,The ,meeti~g deeme...it nece,S',. wfth,such,d~fenee forces as wo~ld __ t1Je Euro' a abel, ,:Other' _. ,_ ".~Eastern. bloc Government a:a sary tha~ sP~clall!tt~ni!l?~.belJ~l1a threaten de~Udor ~!1~one at!acit-, .' 'DGritici~ ,~iieiia'-' ' ',:, ". "", ;'~',..... ,party leaders from the ,SOViet to speedl~g ~p ..~pecla.~a ipn..a~ :·ing·,FrancE7.'··· :".' , ::.:;' '_ ,,:',' ..:n~_ .. ~ .,,~, .', ':~c", .•'. • "U' Bulgaria Hungary, .Eas~ co.-operatlo,n of pro<!uctlQn, to -t e , _.'
-:_ .' ' ~ ','~" , .. " • ._ ~ " ',_' ,', '.." .:rhe jirga unanimously: condemn-. G~~:any Po~and. Rumania and maX'i~fif . fev~opJ?ent"'of" [i~r~': G~neral' de," Ga.til~e'. ~ Tridic.~~:-_(L~i;:;'h ';,- .:Trad~ <MisSibJi:,' '; ','_ 'eo ,the policy of the Pakistan Czechoslo,vakla.. matena.' ue ._~ PQ\'{e~ s~f:.; i " tpa(he may. make:a~~ew.appe~L . e an.=..Government towards the people Mongolta also attended .. the to the nec,esS1ty. of. be~mn; .., - ~ to' the. pe'ople' ,by refen~ndum :~I-!l ,.'" ., '< ~." .'~ ~ : '. ,""-ot Pakhtunistan in gene~al a1?d meeting and was admit~ed 'is''' th~ ~ear ~u~~r.\ c?"Or~I!ath~"\"~n. orde;r tQ e.nsUl'~·Jh~t i!J::~~ ;uture: - > :.In .',J4tDdon, ....-.:: ,,".' _''-.- ....::.towards the people of BaJawar m member of the ~ommp.mst Cou~- prmcipal ea~lta - ll~ves ,me 'S~l'1" ,and mdependentI:{ 9~ ~~vldlIa~. , : ,'. , , __ " '." " _~ .'. ,particular. ~t· expressed, hatrm cit of Economic Mutual :Ald the .extract~.{l~,_an : pr.oce the~dh'e.·R'epublic may' r~~~n s.trmlg, '..>_ ,0 .' ',."
.:' , __':, " ." '. " •
over the antI-IslamIC. policy of (COMECON), . , . b~a~c~es of m~us.try,. tr:' 1~~ co-. and: orderly: and:: be', assured 9,f~' ;K~BUL. _June ~'9:~ ,'rJ1e' ~:fi.'?e.;, ...,.-: ,,~.;;Pakistan Government. The Council called for an mt~r- wld.em!?,g a~d .. det~rn . ~ ti" hp:- continuity...•. ' . ' ,_,.-'.,~ member:' Afghan .~rade ;delegation _' " c-national trade confere!1c~ w~]ch ordmatlon·,o ijs~len.1 c ~~ . -~'.' , .c. . '. ' :: := '."~' ' 'headed by-,Mr. 'Moha.r4mad~~I',. .would e~b~ace ,all countrIes wlth- ,cal research. . . ,:. ,,- , ..:', , . ThiS": . was: '-lmde~~c:,1o .' Yo,tiba~i.Thier 'of' the,. C~Tce. ....out discnJ~llnatl?n. .', '.-'.:
__ .'. mltanr sourees-close',to:-the:: Dep3rt.'lient in __that"MinistIy.l~~s' ',,' ..,' -..-Luancl,ing The SOVIet Prune Mmlst:r. Mr. They 'agleed',:v~e~~ver ne,~~ ,.. ,. General said;,thl~nre..{ayour~d::'arrive9,:in; London .from Paris: _~, :" . ",. .,.:.'Khrushchev, has c;.,alled for such a ~ary to, set.. up JOl,nt .enferprI~e~.. a' 'change ~in the. co~it1l.tio~':.:.: The. detffga1ion wiU.,p'old talks'.c: -::., ' ,comerence to s~t up a worldWide Jomt ~~len!lfi~ re.se?~cn, ,.cel1~res &ich' would provide,. for the .. with, the. British. ,. Chamqel' , 'of':.', .~ . 1Of Weather Setellites non-discr~inatory,.tradeorganiza- ~nd jomt p~oJec!m~ and ~s~g.rr- >' ;ext"Presiden~,of the:-Repu~. ',Commerce on,bd.ing~,markets~OT:' i,: ~ ~GENEVA. June 9. (Reuter) ,- ti~n: ,He linked thiS proposal \\'1th m~ offices.. . . ...... 'd til' 'd ~. :lic'beiDg:cetee~d'by.~~!ljv~~l ,:'AfgliaIi gOO~. iii ,Bz:itain., "'; _~ _~~>: ':' ':..- :United States and Sov.iet scient- cntlclsm. of the European _Com- '. The me.etlng,expresst ri ri:: " sWfrage; ",._': _ ; , ',":~'::- ~.' . ':'Fhe:A!gllantra.dE:,delega~l.Q~.-?a;s:-'-~ :~,::. '"-~ists. have made recommend,atiOlls mon Market. . . sIre of the {;e~~C~o~06t~'f(lr~ '. The.'highlig~~s of h~ teleV!slOn. already visited.Greece, _Italy:, ~~ _", :_ :';,for the.. eventual co-ordmated M~ Activity ,f?r the. furt . ~ , ,', 'he.·:aadress were: ":I~ 23 qays the'~~ftanc.e. On July"l}, "th.e ~el~g~-~. " ~':_launching of weathe~ satellites, .. ~he ~Ol;UlCll agreed, . that. itS elgn tra.d_e W:l~fd;.c()U?~l~S~. ~ t:.. geriaii~prOl?lem,'~iIl be f,undame~- tio~:::~m l.eave for ~Jgi~, '!he,.. ,'_': ".__ ;~ . The' recommendations to both mam ~cbvlty In the I.mm~dlate com~uruifehsa , ti' :- ~v' '''["till tal)y solved:: for Fran~e. ·:,~ge1'!a S~alJ(hnaY1~, countne~ t~e ,Fe.a~ ~': ,~~.,;~ ,Governments are made' by Dr. future would be co-ordinatIon of . It .~ddef.t. at ,}~ ere If~b 'ects" . '~".-~ . ,', ~ .' .--_ :, ',.: .:.-'- _. ,r
al -R~publ~c.of, G~rmany" ~ :' 50__ '..: '•Hugh. Dryden, and, Pr.ofessor the ~ong-tetms and current eco- 'I~en~lt! 0 vle~ on a _s: J ;. .. (Contd: 'on '.page, 4) , ._ ::. Austria. : __ ..," "',' "-::, .- < _ , ;'. ' ,:.;:.'Anatoli Blagonravov. nomic plans of the COMECON discussed. ." ..,.. '., _, ~.,,". ,_ .. ,.. < ._ .~_•• , ... ', ,
.. :... - - ;
.-- :. :. .. ~ 4:"~ =-
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jI'·.E~GE 4 • . -.' " . " > .,e I . KABl}L TIMESTOPE ·DARA, _, I,tup,,("""""~ p~ >i,·MOM1\NDTRffiE ,TO "~Afghan
TQpe Dara, was Stupa'Dara orig- " ,,' '. '. , :
, ,
naiIY in -course of ~e, the wo,rd·CONTIN,UE FIGHT , AGAINST, i' Delegation,S,~pa became ToPe In colloqwal·. '. '
, 'PARK CINEMA:. ,languag-e. The . 'inhabitants ,of "
For three days at 5,.30;' 8 and.K-ohistan and Kohdaman V~lley P'AKI,ST,A'NI. A'GGRE'S·SO'R'S' Back F om 'Tour' 10 p.m. Americ'an film 'TH~and other. people {)f Afghanistan . , r FOXms;T GIRL IN PARIS;: 'star~have retained the 'Word With its .' , '. :.:'.. . ' M' C 1, M' h Aold interpretation. ' , .' KAB.UL," June. 7.-A 'report. comml g .frQID Gha,zi.abad of ring~. arme aro ,IS g uel't t th t and Mi~el Piccoli. .Situated between Khwaja Say- Moni~d,·Nort~ern;~dependentPakhtumstan, s a es ,a on KABUL,. June 7,-A delegation KABUL CINEMA:' .. '. aran' and Sinjid Har;a<at the' foot May 30:-a larg~ 'and ~port~t jirga ofl Moman~ ·and. Sapl lea?- of Afghan. w0!Jle~, who ha~ g~me' At 5 and 7-30 p.m.. Arilerican?f Paghman-~~tam Tope ?~a ing figures,: elders, 'tnbal cmefs and representatIves was held In t? the Soviet Umon' at the mVlta- fiIin' PORT AFRIQUE;. startfug:IS dose to Chankar, The hquses .Ghaziabad: . ,], tlen of the Central Committee of 'Pier Angeli and Phil Carey.. ,.there CaI} be'cl~arly .se~n from the . ' '.' The.l jirga 'w~ ad~essed ,by o~ 'pau~n1al 'trawoM 1a!AOS aq~' ZAlNAB CIN~: .' , "two ,nelghbollrlng . vl~la~es, and PRrss R'EVI' EW" Hono~able Mauli Sahlb'Naw,abl Kabul ¥esterday after a two-week' At 5 and 7:.so ,p.m. Indian .film.Chankar.. ~bout o~~ kll~m,etre. ',~ " ' . in Which 'he exposed ~e ,ant!.J::::- 1SL:1Y I? that, country. The MEHI,ON KE, KHWAB; starring:,from Ch~mkar,a kucha road ..' lamic Policy of the ,PakIStan (.rov,. delegatIon VISited wcmen Kisliore' Kumar Clranchal andbranciles. to"the ~e;t towards 'T~p~ : , .. ernmept . and its aggress.wns and chl1dren's institutes. In Madhu Bala. ,', . . '?ara. ThiS road IS .motorabl~ l;l~' a·': .. . (Con~d- from' Page .2) . , against the territories of Pakh- Moscow. Doshanba and J,:,enmgrad· BEHZAD CINEMA: 'Jeep, for some portl-On a~ter ,whIch' . tunist$L,. and. also established useful con-' At 5' p.m. 'American' film THE '·one. has to go on fopt uphill tp. meal1S, . Si.niijJir ~peecllf~s were del~vered tac!s ,With the Soviet women:s SUN SET.reach the TOI?e. < ". '. ". The,.plans af fl:e, 'SE!cr~t. ,;:.!'i.rmy by Malik'Sayed J~, Malik'Sala- socletles.
. At ,7-'30 P.rn. Russian film'Befor-e. tp,e entr<iIlce to the To~ Orgamzahop, WhICh,.. accordmg-.-to mat Khan and Kazr Saheb Khar DERSU UZAI,A,DaT~a Pass there are a .n,umber of latcst reports, have fallen ., inito Ganai. i'
. Members of the delegation saidproJectl?ns on tpe :slopmg gr0un.ct. the bimds of the Fr~nch Mims- .The Jirga then unanimously ad- In an interView tf:iat they, as the-,t-h~ biggest bemg, known .as try of Interior;: show' that, the opted a: resolution saying ,that the firsl Afghan women delegation: N', ,Tapeh Rustum or I,tustum's J?'lq., OAS'trbuble-make:rs'are deter,mi.n- peP9le jOf .Moman~· will carry .on h~d 'conv::yed, thE! Wishes of ,the ewAs mentIOned beiar~ 14.e \\O~~ ed·to contmue their efforts to dls- their sttJ,lggle agalDst .the colonial w0';le:1. of thiS coul1 try to the. 'T?Re or '~oup meanmg stup~ IS. turb the,peace in.Erance and thus 8.ggressions of the PakiStani Qov· SO':let women and had brought. ,still used m other parts of At~ha.- keep the French public' ip a state ernment.to the 'last drop of their \nUl them Similar feelings and. C.ha,mp.•-onsnJs~, for e~ample Tope 'Rusum,o: ,anxietY"and uncertainty, .The blood, Ltd will not. allow the sentIments of the Soviet womenID Alba'ck {SlifIlangan) al}d Tou:p most .:important ,a'spec( of , these GovernInent . of __ Pakistan .to for the women of Afghanistan.. . .Ru R~stum, si'Juth of" .1'~anoahaFpla!ls ·is th~ determiiliHion o'f the tramplef the ,'established .rights of They added that since tl~eir Visit ,'. '. . . .. •gate. lD Baikh. These t\\:o stup_as. OAS,. to :aSsassinate 'President -de. the Pakhtunistan nation. to the S0vlet Union coincided . K~BtJL, June 7,-The names ofa-re P?rtlOns of,ia.rge., st~pas stilI Gaulle.. who, in its opinion; is the The jfrga' end~d with shouts cf witn the ,anniversary. of the re- the winners of the Tennis Tour-' m '-exlstenc~. Similarly 'm Kabul ITlajor ?bstac1e in. the path of ~he "long fi~e Pakhtunistan and deatb g,ainmg of Afghan Indepen'dence naments played on t~e occasionnear' Chaokar .th~re are three extremists, The' means by which to the ehemies of Islam and fn lney found an 'opportunlty to of the Afghan Independenc~ An-stupas ~alled Seh ropan. The:e 'the, GAS intends, to .carry out <lom' of lPak:htUniStan.",. p;Jrticlpate in the friendly gather- n.iversary were announced at . a .\\'~l': a larg~ number of. stullas m these 'plaps inc:lu.de the. p'ied,noi~, , 'I ' mgs held on this occ'!sion in ~unction ye~terday" S~rdar .~o-Kaliiul and Its subur~~ and from "\'/10 have qUlt; Algena'Jand are S· - 0 h Co'tt'ftn vanOllS CItIes: nammad Nalm, the Foreign Mmls-P~hman to Shewakl, ,Kaman, now 'i,n' France., Th'ese ·groups.of ' rltfs "V
, ler' ana Second. Deputy PrimeChilk3r, a.nd. even thro~~hout the,.:immigrants inclu~e active mem-
-j They also saId that durmg their Minister .and a, large number of.KaJ)!--' valley I.n Bagranr. ,Pa!a- :bers·of t.he ,OA-S, 'who aim 'at con- .' • ~::~ slay they found an opportunity spectators were present. .::an, -Koh . KhwaJa .Sagaran Sm~ tin.L1 ing acts subversion and sabot- 'I . d '. t· ' t~ Inform their soviet friends Tfie winners are: (1) Nizamud-Jld Dara, Esterg-ec~, Istalef.. Gul a$e ,wit·h. a VIew. 'to 'keeping publk ". US ry' I,tout the role of Afghan wom~n dm Gha2'i; (2) Mohammad OmarDar-a, S~aka~ Dara. ,Gul,b~.ar;Dpimon pre,occupied. These acts
. ''In the .advancement of the coun- Farogq' Seraj; (3) Salahuddin.-all-d Reza KoJustan' mo;;t of whlch,include the destr.u~tion of public.
. ' try's development plans, educa- 'Gliazi; (4) Mohammad Mehdi: (5)~re preserved.. the ?ne'.in= C:hari- buili:lings:an'? -the ·?isruption. of Londollj Press. Comment lIon and trai~lng of children.' Abdul \Valid Etemadi; and.' (6)br. ,.lnd the other m. 1'0pe '-Pa~a, eomm)JDJ.c-ations Wlth explOSives LONDON, June 7, (Reuter).- The delegatIOn e~pressed appre- Abdul ~azak.~'H" latter is. mor.e eaSIly acces .a~d thus paralsrzing ~?rmal ~ife The Fmapcial Times said yester- clatlOn about the warm and friend- ', SIble fo: tounsts. About ,f5 metr-es m the' country: , Whtle knowmg day the British Government had Iy receptIOn accorded to them in Before the winners' names were.bl~h thl.s :<;fupa ca!l be se~n from abo.ut t:hese' plans, of the' OAS, no alter;native but fo take' ,I the SovIet Union a.nnounced, the linal game wast.llrly ~!stant 'pomts lIke Bag~am..whlch arous~ the .w~ath of the "tough line" in rejectmg requests,
. played ' in which Mohaminad'<Ev:~ . L~9m tbe .K1~ul-Ghankarworld. every day; It IS u~;.to. the by the Br,itish cotton industry for.F d' to ' H Id Oinar. Fal'ooq' Ser<ii beat Sala-4 "b.lgl,;\ a~ a pO~!lon of It~ s.trlic~Ul'e Presrqent ..of , France to put, an reductions in the voluntary quot«s' e era Ion ,0 S huddin Ghazi, -Mohammad Mehdic,m ~e Seen \\ I~h<t the ·ald .of b~no- end,.spe~,dl~Y and perman~!1tly, to on impor~ from India. Pakistan
, beat' Abdul Razak and Ha!TIidUI-~ulal s. BUIlt .by ",reat K.o$l).~ldes the ,contmumg murdero~ Innocent and .Hongf Kong, lah beat Tamim Etemadi:~,s 't'gnstYUctlOn ~an be preCISely persons by t!I~ eX't:.e,mlsts. The T.hi$ Lthorilative. financial Best '. Future For ':
.
,elated to, the reign of_ Emp:ror whol~ world IS waiting \':'Ith deep journal .Iomrnented: "To cut the
, I' J. '.~ D.I' ~anIshka m the early ,I?art'of th~ ilngu~sh to see. hoW ,t~IS.·blood- pqssible c~iling,on a major section.
. ta Ian· e egotes._nd century A.D.. . .. " . !:lath.Is .stopped m.~ge:la,' of Comr:t9I1wealth, exports at the I I d T" 0t 0 .:, ...
.11 S A· . Asked "?o Speed U present d~licate stage of Common 5 a," errf .ones· '.,"Ue e e, .' 'I" .. ' .." ., .'- P Market. nel gotiatio!!~ w~uld have N V,l . . . Leave .For MoscowP efe I '1 . d 'T ". bl:en almost impOSSible.' E YORK. June 7, (Reuter). "
. ,
ael Ie s an s·· ' rust "For <ht ,British cotton, indus- -Bntaln yestercl.ay sur.ge~ted that'. .' . ,
. . h ' . 1" forms cf fcderatlon held the best , .T'" A . -. try, t IS IS not on y by any: means a ( . f h 'ld' 11' Mr. Ghulam Mohammad Sher-errletor-y . ~ dy"a"nceme'nt' \I'holly n~gatjve solufion.''' The lu,~r~. ort t e 1\ or. s sma h IS- 'zad the'Minister Df Commerce,' . ' . newsppaper vv'ent on: "The plain an . ern ones nO\\ approac mg· hId' 't" .h f th' , . , '. " ". - " ' .• self-government. ',e . a recep Ion In ,onour 0, eNEW YORK, June J, {~uteI:>-~IhdHI. yeliterdayurged the fa~t IS thr, Lancashire With. Ib 'Sir Hugh Foot. the Bntish dele- Itahan trade de~egat~on at KabulUrute9- Statesto.weed. ~p the.advancement of t.he'Bacific islands hi",? laboulf~ co.st and thhe . Cdom- ,gate, mentioned federation. talks Hotel ()n 1;uesda~ mgh~. It wastrust territory.' . .... . '.' :. . .' petItion It. ace" from ot er m us.- amon W s', I d' I d A _ attended by cettam Cabinet mem-. .. .' .' '. . tnes for ~orkers .canno-t meet ' ¥. e., n le~ ea ers. . us b h' h kiii ffi' Is h . a .Tne PaCIfic Islan~ ·terntory :like-a breakthrough. : . E t tT'··.'. traha s plans for Islands around ers, 19, ~r:;ut g 0 cia., ~a s.epnSlsts of 2,1ll0 islaIJds' spread Agricultu're wouJd h<lve to' I."" . ~~ er~ co f pe J lOndon pnce. New Guinea, and prOpOsals for.a of commercIal- and bankll~g orga- .01'('[ an>arpa of three. 'million furthe.r ,diversified arid Inou<;t; ies trat~ ~ner ;~~ti~~e as h~~hca;~~- "Great~r Malaysia" m illustrati~g nizations and members of lithes(]uare miles establiShed.. , -' I. ' .' the ,pomt In the Trusteeship Qlambers of COlDIJ1erce.,to~et erAddr . . -th' T t- h' "Th . I d dr:" i ' I mOderately,~ expensive and specI- C I with the Ambassador and Mem,essmg· e . r,tIS ees Ip , e. IS an ers, ank ''CQf'a co a fically Bri 'sh cloth, . ounel. .Council, currently debating. C_OIJ- and lemonade lnade' i!l San "Th . ',,,, f . '. I' He said that even in the "more bers o~ the Italian Embassy, at the'd ·ti . th t . ~Jr' cFr ." Th' e neeu or more vertiC<! m- . tt d d I' h I I d' court of Kabul1 ons In e r~t telT!tory, mr. anclSCCl.. " . e~ was n.o reas~h tegration a~d for Luger groupings sca ere an . I~ t y popu ate '. ,.,'~. Rasgotra (!~dla), said he be- -Why. these drink· ~aCtones qouId is 'clear f~ further undesirable area of Amenca s PaCIfic Island ,heved the pOlit,lcal advancetnent ,DDt be· establiSh~d 'in th'e is}.ands., crises' of cbnfide!lce' are' to . be trust tern tory-wh"ch the councH KABUL, Jl,lIle 7.-'The leaderof i.te trust territory shOUld, be ' ¥r. ~rtora sa~~ the. currer:,t avoided. ,j' . . ,: .' , IS currently debatIng-there was and·five members pLThe. Italianfurther speeded up: Iri t~e past bqdg.etaiY allocation by-:the Un)t-
. eVidence of "an mtense and grow- trade delegation left Kabul ,furthis adv.ancement had .Qe.en slow, ed ~tates for· ~ev~lopment'in, thC' "Holland: probably Bntain's ing enthusiasm to com~ ~ogether ~~:~;~~~r~:Yi:~r~t;~Jh~~.. but ~ere had been. an lqlprove·, ~rn..tory w.as 'not, 0:vel".Vnelm. chief competitor ;r. the Common m. one legislative councll, , Mr. Mohammad Sarwar Omar, thement m the past-year. .... , . mg.., , .,' JVIarket, hatI the most highly: lntf-- fhe Bnllsh delegate. ~ald that¥r' R,asgotra ~lso. said - the .. :rp a terntory WhICh.' . needed grated cott n IDdusti-y In the after- Afnca the l'emammg colo- Acting'Deputy Minister of Com.',Mlcronesl~ Ad~ory._ CounCil roads, ,planes, ai.rfields" ship!r'"a~dworld. " mal problem was that of the re- meree.. Mr.. : Sadiki, ~resident qfshould.be gIVen leglslatlve powers small factories, he 'did ,not. believe mote and scattered Island terri- the Chambers of Commerce,.mem-m!JCb earlIer th,an 196~,. t~e pre- the budget' was sufficient. to fin- , In 1he Unlled "States"a simIia~ tories, " bers Of certain minis~ries; Am~sent. ~get of, the adrtJilllstermg, ance economic exp;~.nsion. pattern of Jertical'integration has' 1?assador, and staff of' the Italign-authnnty.., In~ hoped the' trans: ~ "Our hoPe is that iri the rio~g been folIO\\J~d, a't' times at .Jeast THE FRIENDS OF En}~ iJ:!- Kabul.ter of legISlative authonty wou1c year and the year ~c after, thIS with remarkable. success." ,
,Je comp17ted by tbeend of 1~ , , Council W:ill have·the pleasure of The Gu'af,dian' fliberall . eom-' CHAMBER MUSIC. Professor Lorenzo Isgro, an' He -believed there were ~I<:r<r se'eiIig a great inerea~e in -the area metned: "THere IS much that Bri- Itaii~member of ParliallJent, hadnesiaru: c~pable of filling hjg~ .of' lO,or 1{j'million 'dolJaTs," ,Mr. tam's. eottoll. mdustry can' qo to' . Present come 'to' KabUl on 'May 31 as 'thee:l[:ecu!ive posts, and I!oted at,lecas, --Rasgotra: declar:ed... -: . hlp Itself. .
. A Concert of- Baroque and GOthIC head of a 2a.;meber trade delega-. two or 1hree would,be apP0mted }\.Jr. Ra'sgotra. said the ·',=urrent'. Music tion, and ' quring his one week-to su~ positions' b~ the tim~ the lhe Jt:ust territ?t'Y: wer€ ready to Lancashlr4' IS much better at· Alexandra Fritsch. cellist s~y !n ~ghanist~ held t,alks- <:Oun~il next C<?nslderec:i CO~dl- ~ove for:varci .It was capital that handling th€1 new SYnthetic .fibres Peter Traunfellner, harpsichord WIth eerta~ pro~ent. eCOn€lml:-iions In the terntory, a year fto~, was ~c~: U)ll~:ter11?·plann.mg than 'most, of Its ~ompetitors, and Herbert Zils, violin
.and trade ~~ures In this country.now. ' "" ~~ .unposslple WIth~ut C~'plta-l there is a ~ro\Ving market ,In J.~s'2f Schleifer, trombone ~d.also VU!lted some ?f,t?e eco ..Mr. Rasgotra ,scud he discerned lnve,stment and finan~. . svnthetic~ fibres, In nOIIllC and,trade organIZations ma ''new tempo, -a .Dew, vigqrous .ap:;' . Tourism~ Offe:red <.very suOOtan; "''Althoughllt must contract. cot- The Garden of the Btltlsh the .capital
.
,~r~ch and a,~lI'e.to ~ush'ah7a~ bal. pr~. an.d ,he. hsPed sc'tOn will. tem1a:m an important in- Emba.ssy, Wedn~sday, June 'The. rem~g members. o~ theIn the adrmmste~mg auth.onty s. 'e~ty. ~~4eratlO~ would, 1,Iot dustry .~ Bptam. :rhe, sp'ur of 13, J96~ at 0-00 p.m. delegation are -staYing in Kab:.11.p~ for .the terrItory, but th~l':~ .hinder.development of·.the teUIISt compenbon 1jI1~Y ~urt. but It can TIckets: ASTCO _ 50 Af. to viSit, certain other econoimchad certainly not been anytnl!1g trade.: . aJso help surlvaL' ,
-ADVT, institutiems.:' .
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RADIO,
rAGE 3 '
Hashiml:
,
(EX1'E}lNAL SERVICES)First English Programme:3:00-~:3.0'p,.m .A.S.~,,;,;ll);;"·'GMT
on !1.fi Metr~ ~emd tiews ~~7;Music 3-'07-a-,tO ~Q~.~~t~ry 3-{03-13; Music 3-13'-3-16; .llrticle on
,iAfghan,is*l»l's histor-y" ~i~&~Q;iVIuSic- 3-2(),.3-30.
K~ndJ.har- Kabu}:.
Dep. 7-3'0 Arr. 9-30.:vl~zar-Kat lll:
Dep. 13-0, . Arr. l~.
...
'~ .
:
"PROGRAMME
ARRIVALS:
. . '~ATtJBDAy
3:3(4:QQ p.m. 'A.S.T.=\1 GMT
on 19 Metres' Band for South E1S fAsj~ l!Dd InOp.ne$ii!.Urdu ProgramJle:,
SUNDAY
.\RIANA A'FGHAN
Beirut-Kabul:
Dep. 00-30 Arr. 12-15.Delhi-Kabul:
• IDep. 8-00 Arr, 1240.DEPARTURES:
Kabul-Kandahar:
Dep. 14-0. Arr. 16-0.
r\:abul-Mazar:
Dep, lO~30, Arr 1240
,
6.00,6.30- p,rn. AS T PI1 75 ;/JetreGand; in the Short' Wave.Third English PNgr;mtme:6-30-7,,00 p,m. A.S"T. on 75 MetreBand,
News 6:30-6:37; MUSIC 6:3Ni:40 .cornmeRtary 6-4<1-6-43; ,Music 6-43-Russian Pro!n'amme:!H6; ~rticle on "Afghamstan to-'day" .6-46-6--i9; M1:lSjc &--4Jt:7-Q0.10:Q(HO:30 p.m. A.S,T on 31Metre Band.
-\.rabjc !>rop-amm¢:10:30-11;00 p.m. A S.T, on 31Metre .Band.
French J'rogramme: .11.00-11:30 p.m. A.S.T. on 31':vletre BaJiQ. Music, commentary
and articles in the Second EnglishPregraIJlme, and also m Urdu,Itussian. Arabic and French Pro,gramme could be heard at the
,ame intervals as on the Thirdl':nglisp Programme at 6.30 p.m,
Maiwand: Phone No.. '20580 :t.Nawa-y: 'Phone ~o. 20587vVafan~ Ph9Jle-No. 21O?6Sufizada' :Phone No. 228:26P,n-sa; Phone No: 24232A.h-mad Shah Baba:
Phone No. 20507
" Phune No. 20589
Fire ·Brigade 20121-20122'~oliee
'20607-2112£11t8$c 26159-240-11Airport
.. 22318.AnallaJ300kD:!Il Offic~: -24731,
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JUNE -9, '1962
Britain
"l(A.BUL" .' T1MES '-., " " '-: '.' j
" ,NN;••~, '.' ,:~A:PARTH'E1JI).· "I,~I SPO','RT"BAKHrM!NJ!M&'AGBNCY' .' \ I~~ ,1.r pia 9 tit. ' ,Worpen's volleyball has been in- ....a~ .its Policy, as regards Cyclists asked to include in the. 8i~1i8iHft .KiuiMrilM clu,ded in t!Je pro:~amme' of the Bpcntsmen who are black. , programme of the games compe- RADIO ,.-Wiiir-~ '; i .summer, OlymPI~ m 1964. .Tbe.\policy of racial discr:imina- titions for women. But' this :e- ilT
_
-So E fUHfl· , .'. ' This decisi?n ~as ·~dop.ted bY tion . iW8$· ~Ouilce~ ~y ~any_ .quest was decliried .by a majority 'r\ A. GLA CE
&I4resI: •.
,the 59th seSSIq~ of the Interna- roc members. On thIS motion of vote: It was decided that rrao
'
.
, Jey ef'eer, ~,' " . '" tional' Olympic' '~o~ttee ·im the tqe ,Preaidetlt Bnnidage, .the shooting would be excluded' f~o~' The Daily Islah' of, Th'ursda
!t@U}. Mgp~. .
.'We!ldnesday folloVflP.g .th~. r,:port MarqU~ of EXeter and othen;, the progr~e o.f t~e Game~ earned an .edit.o.rial .',entitle~
Telegraphic AddresS'- by th~ Japanese , O~an~t1onal the deetslon,was-adopted·to make ~use of difficulties m the prf' "Legal facilities and en
'TiMEs -:KABUL" . .
.' .Cornnllttee: on. preparations for. a stern warning ~ .the Natibnal para~ of shooting ranges fr, ment ·of foreign inveatrn~~~r~~-
Tele hor:e:-
.." ~pe OlymPICS ~ T-o)yo... All roc ,o~~·~~of:~ SOuth this evem. Afghanistan". An IMlian tr';~
. p . '''2i~I£xtn:s:: ';., ~~bers ,unan.tmOQSly app~~,~ ~pubnc. It· tt.,. not, Ama~ar St~s ~ d~legat'ion: say~, the' editoriaL re"
. 22-851 [5, --'U5 & 4., nese prpposal,~ ~tJie, Jap... 'V i "';1"~ the~ IOC de- .One of the unportant qu7stlOns cently aITIved m. Kabul and' held
Subacri-"01l,Rate,s;" , ,. r~presentatiye,. ,..Kaitr '4t:l* a i the SouUi Afi'jca.Bepub- discussed by the roc seSSIOn 0;' talks with, economic alld trade
'. .. '. -
.... . . ,jug. Ki_. :!'h......dont of..;;jl>e _1IelUJIoi> thO IDe. W__ lire .m."", 'autho""" 00 ihe J.,;u,... t .'AFGHANIST~ , t?e .Ja,P"nPIie V-oUeyball Fe~- TIle " uth. Af_.. ";:f(atiQnal status lD spcn1. -on the motion "r sion and improvement of e'co~~~7cYearly .' - ,'" AlL 25fl bo~,)matal[a, !!liessed~t "Otley- '. . 'Comm" :ja~n a the SWiss representative, Tlfajr) relations between Afghanistan:--:Half ~earlY ... AfS..1W b.alI was -one :p!..tIle,.~he. ~t ,PO-~ '10, take ~btl~_me~ Albeit 'MaYer, a new arnate:1 and. the Republic of Itai¥.. he,:Quarterly FOREIGN !tis'. 80 f.u1ar r~:t-Ja~..--rarfICIPa- •••,1be fuia1 CIt',E'.....QIl.this COde, bas ~n ado~ted regard,n tW9 ~untries ~ve'1iqQ DOl~l~Yearly '.... " i5.~o~th~, QiYmPii:s.:y;;;::!lpro~az:' :r'~ :n~bf~ne~·=ta aDd aatieI of am;1! . relations With. Eiach 'Qther.foF tQe.}Half Yearly '_ '... $, 8. the d~v~lopment·of ,this interest-~ in 1963. " -'. past 40-. years ~nd are deSlr0U:> ofjQ rteiIY' . $ 5' pOrt:1iet' I .. h b t " , Traditional roc a:nards were further .extendmg ~hese relations, ua1:>__ I U -f '. ab·........... ~ng lls. 'tr' on y 1D: .pan u ' :" . 1lopbIf COliferted on the natIOnal sports through· an increased ';v.olume of. -.;>~i p..OilS ,10m ,~. <.I1? a ~~ ,.If?!>,,, ' ' .~§j mtenm ~ lU'Oused organizations of Bolivia,.Swecien trade. ,,' .. ',.wm- 'be tiJ ~~ ~ .The roc rUled.t~~ the nq(Qber W the .~I!O~ by,~. ,Ferei:a and Mexico. ,
. Count:;!es ·like Afghanistan, con~
of locale~-at ih.e~W . o~ ~Fj:_~ 1be.-f.)J;yri:r. .Sa......, .f.Bra~l).:-~ ~g In . Awards ~ere presented to the tiuu:es the'editorial, have to
_~ted~b:-n~~ P711bDuJi1,~.ic:.~(=:L. 'PQinted out,th~ more former Cl,ialrman of the Cent1,d utilise aU'their res-ources in order
.p~nn.m~ HOUSE'
. .~:l:iiJi.~ '¥olley- t.)'~ =~Uf da~~l~tes ar: ~c~ of the Un~on.of Sp-c,rtS 'to ~ompe~s.ate !or ,their lost time.
- ~.............-'---- baU J'ederatim Will 'bold .elimi- ito I;,~ • an 1 Is.neCE:s., eties and.Org~IZatlOnscUhe TillS means the launching of deve-
,
"4. tclni",' 'ill'. . ~.
_t~ ~,~ flie I9C 1JSSR Mr. N)kolal R~manov and lopment plans and in turn the
KABUL . TrMES"" -:n:.· :.,~. e.case.with loot- ::.~ ~~det' this gUPStlo.n the we~own AmerICan spor.ts- att~action of foreign aid, Ai.
" ,,'. :"TheM was 'te a'stormv Ai... .
-rlltc r~t by. Sir man, P~d Coleman..
. gl)amstan receIved quite ail appre-
'. cussioa On tbeq~uestion'{)f,raeial =-fIf'i!:'~rlS making a Red~~~tlrit? qsuestrtl?ns of Tass dable amount 'of foreign aid dur-diSCrjrif' tim:!. ih Sou Ii AI' • ~ , . '. an ~ve"" po correspon- mg the First Five Year Plan. :a2.'!l.l;A Th
lll
eS ,~, fl- U!Dl£ lItatlve of the Japa- dents if there is a danger of the Thl's a'n'd the 'natl'onal re e .
can '_""",: e OV!eL repre- aese Oz:-n' tional C . >.
-
v nues
, senta~ ; Mr .'''J' , "'R '. ._........ n . OllUIll-ttee barring of sportsmen of several were 'usefully spent, to' promote
~Quthem "'-'.' ";:I,d!~eI, omanov. - .-~;ObmjllCGames askeci --cowrtries from the 1964 Dlynll)' th .
p noted ~'.GI1,the attempts of'the to QIII xl the Ciay-off planned GameS fOr ,poUt' 1 lOOt· MIC e progre~ <lnd d.e~elopment Of·
1 NatjoM! O~c ,CoJ:Wllittee of att.r. tbe ~ ling of the OJ.ym- Otto Mver t~:ncello~ve~f. th: ~?e cou~hrr-s ecolls>my. In addi-
, Rhodesian Issue· :' .the' Solitli ..AfriCan.' .Republic t· pi..~rOC~edto this Th . Int t' i OlYm . IOn to t IS the law ,for the
= s~ racial -mequaIit;y iT ~ .l9O! jOl£qlpic Gam~ ~~ said~~fu~re 'lfI~ Comm~te~~ encourage,ment of foreign invest-
.' , '_
. ,~rtis',met ~th',tbe .QPPOSition of' QPiln GSl~r 10 and com et:-' af d' im' . WI e any ac,." ment IS another s~ep taken to,
~l'17 -a !'Uatter fl?r regret :ln~.-the a~.p(ilicypr.omQtcrl by tiou wm\~ on OCtober, If. of ~o:~lO~eI~s~~s:~1 st:engthen ~fghaDJstan's econo-
de~Ir to note that the very the country's .~l']lD1e!lt. 1\1 r The IOQ: cancelled its decision cel the Olympic.Games· T k' "mlc ~oundatlOn.. '
nations who are the "foundel'S'" Ro~ov, proPO~d to· ~xper the 'p9SSE!d last year in ~thel)S''()n the Mr. Mayer said that h~n 0 'yo'd f ThIS l~w provlCl:es eve.ry IaciH~y
bf:the United Nations.:- should NatIo~al 'plym~ .Comnl1ftee 'Of 'award ef P~''to the first lOtX full assurances fr th receive.. or foreign mvestment m explOlt-
, " , , ' ' the SOuth Amean Republ' IT riZe-"'; 'Only 1..._
om e organl- mg the country's natural re
,defy ltS pnnctples ~nd -Ch,!rter.. th ltrte' ti 81 01 .. I~ om J) :wumf~' ·t~l-L"e sports- rers of the Olympic Games that soumes· The f 'IT :ded
T~e questwn o~ S~!lthern 'mi~ ~neaJrhapnps' ....~ymPRIC Com, mt enth, astp1tV.!of°~' Will be' calle~ a~ sportsmen would be granted under this ,law ~~~I ;:~ mPI'ioOrVel t-
RhOd' h' b h bee nd' ' " ... • mI, omano" 0 e s anu
-uunour. VIsas
,,' . a
.,' eSla,w IC. as . n u el sai~-=the~ernmentwould then The 'lii.tetnatiwal Union of
. (Tass) tractIve ts the Investor: than. in
dISCUSSIOn for some time 'both
, ',' I.,
many other countries in the
in'the UnIted Nations'and (Jut- lnG'3' '-M l S ..,.. ECAFE region..Fe>reign investors-~ ~ide -it. is one which IS ~rat~d : 7 ,--.. . ' . ~ QV :\'" ee' " End Of ca~ ~xpect to, enjoy the follOWingto a eountry which had a great. ,',__ .' ". I. I ~f1vl1eges: .. deal to do wit,h jhe foun~ o{ " , 'N I .~ , , . < \ 1. ~xe!llpt.f)'1 hom income-til~the}J,nite~ Nations. : Arid now " 'UC ear . Tests' for thr"e years after production-'fi cl th t this ' . .
. starts.
w~ "n . a . very c?untr:y': :
.; .'
2. Ex~mption for customs duty'
rejects and opposes the rIgh~ of' A hope that ,the 'conung new lower temperat.ure and with less t t d d di';"-'. ' 'on the import -of fun"amental'
, If f t h
. '11' h' d f I pro rac e ea UL....
.!-'
"e :expressIOn -0 t e millOr!ty year WI .~ t.e -en 0 011 nu- aerimony. I' Th W t t d' ,·items for' a peri-od of three years
of th l' 'th 't ' clear weapon tests .
.1 """,. &
' , e. es wan· e an agreement M .,
. .
, e .peop e m a. 'area. , '. ' ,:w~ expre~seu .LU<:·",,,ue pnce spent ~'nday in only 0 Id W te d't:' un,IclpaL or State property'
The ·~-called".Federation: of on FI:1da~ by, se~~era~ neu~r~,l de-. . .'
. He r~ca~led t~:t ~~ ~: 19 ~~: wHl be made availa.ble at very
Rhofiesia and NyaJ?Clland",' dc- legates to the .1j:"n~tIOn:BlSarma- -dU;C\JSSl0DJ; on the protra-cted Soviet UDion had said it a~pted low rents and on Jon~-term "basIs,
VlseO'PY -Sj~ R~y V!:.len~ky, the ~ent Conference.:, '. ' . East~West nU\clear tests ban treaty the neutralist plan as the hasis Cm f?r institutes tha~,may ~ estab-
Federal ·Pnme MlDister m:;.d' D L '. .B.a'" , . deadlock.,
. negotIations and' if the '\Vnst wa- hshed on the baSIS of tIns law.
bl ~,~ b th B" h G' ,. . r. UlS dillaN-el'Vo,·~exi(:on " d do' h
.. ,", These and many other facili-
essq.:< y e ntis ove,H- delegate in what an autharl'tatl've Mr 'A_n. T"':11 I di ,J..l rea y to ,t e. S'lrne the-fl !t t" h b I' d' th
h b h'
-' " , '. ' . >n.1".~l1r ......."" n an w: e-- . ld b 151 ,.Ties a':e een exp ame m c·
me~t as ee? opposed - y t~e ~est~rn .sour~e . _~escn~ed ~£.41 gate. agreed! wjth Mrs. Myrd 11 ~~~uPlane POSSI e to flegOtl,<lJ~ on law· for' enc"n,agement of fOl:eign
Afncap, natIonalists '.S!D{;C lIs moy~ plea oaga~t- 1;e.s~,,'~d that theFe.illl~·be!en,someprQgress ELIZ :T":e~tme!ll in Afghanistnn.
conceptIOn. that-,"1t was no use arg~g whO in the nuclear negotiations, . ABETH TAYLOR. ,'
I '. was'or, was not the fir~t culprit to ','He, t4o~t ,~t Mr. .JoSeph HAS A TOOXilACHE ' '. Laos Sltuati~n ~
It· has been' opposed t);1" the test.
- Gadber, .British "'dinister· of State Radl() ,Kabul on FrIdav bro;>d·
g!'ounds ,that it prolQngS the .,
.. for"~9reign 4JMirs, h'ad played a ROME. ,June 9 (VPI ).-:-Actr7ss ~ast a co~enta:y o.n the critical
-suprelIl;3cy of the. white1l1an 2S . We w~ ,-:0 know who IS thl? ·major.part U,1-opening the doors ElIza.beth !aylor, wh~e past 'lll- sltuatlOn.-m Lao".
.
compared to the ri hts of the ~ast. culpnt?, 'he was quoted as to negotiatioIis but not quite wide neSsts h 1\ e added mllhons of . A(:C(lr~mg to ~V('stern sourc.es
-E'~ ul ' saymg.: '."
.' enough for r..l!r. Val~rl1JI1 Zonn. ~o.llars to the cost of her latest Rlght-wlD~ La!ltIan forces h.avE:
no.n. ,!~~pean.pop a~IO~ of. HlP.' The MeXican delegate said ther.e Soviet Deputr Foreign Mimste' film.' was Slck agaIn yest!'rday- evacuated the north-:w~ter!1 pro-
ter~lt~~s 'which .-eompr~s t-hf> should be an armistic'e in'·this-war to get in. ,"," Wl1 h :l toothac,he.' vincial c~pitaI 'of Nam Tha and
maJon!y 'of the population. , of' recrimination: 'Let the 'hig A -spokesrnan ~or the moviE' tha~'the City has been occu!)ied by
01 late, .the British Gqy.ern- Powers meditate the 'p05!jible ('CD- Adeq~ate control "Cleop;ltra" said MISS Taylor was the Pathe.t ..Lao for;ces.. ~lthou~h
ment has,devlsed.a constitut;inn se~.uehces should the crinfer.f>uce ,,1 lI~~b)e to work Yf'sterday, t~ere are ~o details av:al1able. m '\
for Southern Rhodesia ~ which fail: Let--them brea~,the elJdles5~ Mrr. Arthurinean:Umted States' She has an a~p.omtme~t Wlta thiS CO'l11.exlOJi..the general deve-
'has b:een desCribed 'by the r:ra~ chinn of- nudear coinpe,tit-!on. .: .qelegate, told khe conference that the d~.ntLst ,today the liP'lKeSIIlan lopme~t In' that part of the world
tlOnalists Of the area as the ' '. Tar.g~ Date i no nuclear test\'bart.agreement Na,; satd. .. and IS not expe.ct-ed to s?0\VS that the cease.-~r~ . estab~.
~ n.ti . f h '
.' Mrs. -A. Myrdill (Sweden) the worth· the a r it was vott work hshed last year by the Jomt efforts
~o. n~a~lOn 0 t e 'Su.l?remac;y only w~~an 'delegate; suppQJ:tcd uitless it ~r~ded' for\ adee~a~~ This lI~d.icated thE: .3~-year..--old of ~ nWTlb~~ of coun,tries IS nQ.Y\· '.
of 11 partlcula.r class. It nas a.lsl}, an. earlier ,nelitralist.. sugg~sti()n "control over nie obligations ~f till film star s tnp to the lSland J.)f facmg a cfltl-cal stage.
.
been oppose.d by ,the Afw:Aslan that a. target date be set after Pa:rti~. . I Ischia to. shoot more ,scene with To get a corr~c! ~nd~r~tandin.g.,
groUP;1D the Ull,1ted. NatioDS, \mich there should be no nucle.ar Mr ''Dean s1id A.rne· ._ co--s.tar RIchard Bur:tQn, may . be. of the,pr:esent situation m Laos'1t
~fghams!,an and se.v~ral:ether' tes.~, ' ,
- , . "Willing and '~anXiOus" ~~an~~~ postponed.
.
. is n~essa~y to refe~' to thp de:ve-
nations have been asslgned by
, . tlate such a treaty "honestl The oft-postponed tr{p to IsChla,lopments m the past concffnmg
thIS group to draft-a 'resolutIGn :.New Year,.l963, inight .be,coine a .honourably.an ,sincerely" a'l'~ waS;, supDosed to hav.e been ma~e,~os. T~o. years ago ·when. t~e
on the quest.ion-for diSCUSSIOn by year ~f, great'-si~l'fi,cailce, :Mrs.- was re.actv to \stop further nu- en Monday. hut a Jilin·source sald. m~~~al sti'ife. between. the Rlght-,
the 'United Nations General As- My,rd~l observed. If this could. .clear t~sts once an effective they probably would .go dOWll' on· \Vimg and the- Left-wmg f~rees
:
. he agreed then. the' negotiations treat came into force,
. Wed~esday.
. on the ORe ,hand and t?e
sembIy-.. , ,"', were more likely to proceed at a y
..\ TWice smce the '~ng of· the,Umted front .?f the neutrahst
, A U11lted Natwns Sub~.Com-,
'.
' mBYie moved hel-'-e, MISS TaYler,and the Left-wmg forces on the
\ mittee which 'recen.tIy ~~d -had· earliero~ anymv.esti- Mr.. Zorin said Mr. Dean's sta:~- has 'been hospitalized The 'J~t other had reached their, clima~
; ·London to invelltigate' !lIe ga~OQ' of ~he m~tter. 'bY the ment ~1?'~Fi«la~thad .made' a i?ad time was on F.e.br.ua~ 1~ w~ a¢ .when it ~as fear?,~.that the ,
. ,';;!Ratter announced that the new UnIted ..Nations.,
,lIlJ:PrejijilOQdlTI~ because while she spent. thl'e.e ,days .m, the ho,mh dIsturbances. In Laos mIght deve-,
~Consti~tlti,on.was'-nothin~,'but. a !he. ig~~ ,thus "is '~l~~rly one .Amer.wa SPOke~~~ut wanting ,a tal sUfferin~ ffl?m. what .d~~s.J?P ~nto an~ther i!1ternational \~a:
'1JJrolongatton 'of 'the -raclaJ. dis- ':of oppOSIng the very, activities tes~ -ban44~atYj'l~ was., not rl:'ady ~a~led food POJ.59I1IBg, Op ..4PrJl. like ~a"the Btg"P'0-w;ers d;.c;ift:
. crimination ndlicies .devised by' of the United Nation" for whO k to conclude It.
_4. she was .ad~t·ted for 2OJhO\ll'S{ed to dl§CllSS t~e .La<!lI!1n . ~ssue
.
. : F - .•
,
. . . . .''''' ,,' .lCl'
. .
. . ' for a small, Qr,iJ.lse. on iler. nose. ,pe$lcef.ully,aLan InternatIonal. con-
SIr Roy ~d AO~pany. , , . !he orgamzatlOn was.-es~bij§h- Mi". Zarin. sai '!ofT. Deari r.ad Filming or-the movie-,w.lS move,d. ference. .'
. '.
The nabon.aliSt leaders ill the! e<;i -And, .t~e ,.sore 'pO~t 15 .~~t. ~adie .vir-waJW.~ r-eiel'ecrce to her as a r~u.lt>.of her· -illness in :The Geneya Conference attend-
area have .denounced.' tb~ whole .the ~~l~on c~es. ir-i>ffi one,: the -cO'mWODlU;,e: pJ.an put ,..by U1e London las1' YJaar :>'1hen she hover- .
. '
set-up. The British GQvemmeJi,t ol'~:foundeJ:'·m.embers·., . eight neutral nations to break the ed near death for four -days. (Contd.. on TageA) ..
.
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Afro-Asian
~~Future
Will Be Fought ALGERIANS
By Remof;e Control"
, He said aircraft carrieres like,
battleships, are "ships of the past
whose days are over even though
the latest- models are powered by
atomic engines and are capable- of
~eat speeds," . '
-.."
Italy's Participation '-s~i~ee'Studell"U~s.sJt.':':AND';Ui$~~...•.T
rRA'
ln
DE MSe'ScSo'OnNd PRE'Ppl~R~E~ s·· ··~~~~~~~:f:n~~O{-ixcB~~";.s€jEAt·S$':>::'i
. . ~. . the'fo~lt· 'grad~.·of 't?e-'C~~mistry " ., ..... '. " " ; _' .~'.,.' .,<'. ~. :..... :~ . ,: >..''""".' ' :: ,~.: ,,' --, '." ". '. v''-.''
.' REP'ORT ON K'AB'UL·· T':~ ·'K·S::~~~~t:~~l~~{en~ci~:S~;~~:::'. N'ew:, <,:'Ag·'-rel!iTleDf.~~~ ~~. SiA~ed";~:'~ ..?
' '. ftli. sors oLthe Dep~tn:ienl.of ZOOlogy·. _.. ' ., . . .'" _ _ ~;. _ . '. ~:.. ~_~, c _.' _~ .'
' ~BUL, ~une 10,-Afghanistan is likely. to receiy~ ~o~' ~~~~~~~'~~~r~~~%a:~~~.~ ·':·r4.0ScqW,~J~~~~iO:~·(ia~).~~·:ag;~e~~~t')~~n.:'t'h~ ,
technical asslsta~ce fro~ Hal! shortl~. A BIll authonzIng the· Explailling, the,p~se .of·, thiS' Academy Qt.,Sciences ~~th,e."US~~,~nd.,th~ N~tionaI:.A~a~~'Y,of..
grant of such assistance IS bemg finahzed. . ., trip .to'a .Bakhtar' corresponaent;. the United' States 'for·1962~1963.has. been si~ed7.,In "thiS ~n-.. . ~
This was stated by-'Mr; Moh~- Dr,: Kakar;._the: Dean, of," the :nexl-on the'Presidents· AcaCiemitian ~tiSIav'Kelg.YSli.a:nd Dr_ .:,. :.' '.~G
·roup mad Sarwar Omar: Deputy M~.lS-.Fl!cJilW,sard the ,~a~idea.~liind DetleY·:W.. Bronk= exchange·letten'- a ·few~days:-gg'9... . "_" ./.. '0. ~ :-.~'
ter of Commerce, m'an mtervlew such study tpUfS,' was'to apply . ," . _ . __ , '. ~. ':: .. ' , " -:. ' '-,,' '.,' , ',' '.~' '_
here yesterday. Hea1soexpress-th~irth~reticalknpwleijgeintlie". ,. " .. ,-- ... ';.' "/;"R'" "o·~'· ,'Se- ~.:_', .'~-:=_-.­
ed the hope that trade betweenJield o!-'zoology; parasitology, and.:. 'l'h~\..newaf·ee~ent 1S,~ speg'C!~~' an c' __ n Dwng ...' :.+«
Afghanistan· and Italy: would -ex- ihsectolog:y: --In' alfdition- to tliis-"p!.ogr~e.,oro' • ~ .-e.xc an ~. ....'. '.....' .:,- ,_ '. . .-,' .. ' ": :'"S,p~d. He said the maiJ:l topic;s- the students would cpUect .vaIiQl.1§,:<;Clenbsts, .g~~ta~ii. v~:C):.:, ~.; _~. .' ~ ,':. ',~~ :. '0 '. __ ~= ".' ,'< ~dlScusse~ .between the It¥ia? P¥asites aVciil.ablejn,Jhe,.pro.vince .b~~~esal°~osc~~ce··b ~cl~~~~ 'Ar'm"s" ~O':;' S~:, ~ ~n·ca'.~ .7" ~:
trad!! .mISSIon and the Afghan to- px:epare a catalogue.- lIe-' ex- reclpr~ J. ~,~_, Y.: .,:. ..~ ., _ ~:~ .' , .
authorities- during the former's'plained tnat this time'of the year' of...tlie. t~o C~FtI~S ~o.,read .lec-:: ' ". ..,' ~',> . =-. " >.'-._.': ',' .k I t h
. I d d ..~ . '. - hi -f' "ta'" tures ShiQY SClentific .,researches. . '. ~ __ ".' . , . , ~ _wee - eng s ay ere mc u e l.,Ue was most· sulta e or·. Ou mm~ f'- '. till' . ,_:- 'OX. '.' I" .'. -:. " ',', ' .. '_;,
'. . .,", ' . .. . eo., or SClen c' worA.~anUspe.c.a J:la~' ..' ,. ,.. .~,' . ,,,_", : __ .: 'mamtenance of the balance of these parasItes.., " . . .. ti· . ' 'ch'" t .....t. .' . ;, . '. , __ ~ . '.. , ..t d
. f t hn' aI '. -. on ,m re~ar mSlJou JOns. m-- BRmSH " T .4D~ " ...._
ra e, m~ease 0 e~ l~ aSSlS~ Uie.USSR and tlie,,{:rnfteifS(at.es, ' ' .. ' , , ~:.:.' .~¥n.
KABUL, .Tune lO.-Mr. Ali a~ce dunng Afghanls~.s~cond Laos .. ··· ....Coalition·' "It is eii.vi~ed:that:~orld famoi:Is . LEADERSJ.~ SUPP-O~T-
Mohammad Zekria, in"Charge of FIve ~ear Plan, partiCipation of .. -.. 'ill t ., d " "".. ,. tiSt . ~ -:'.~ '.' . _ . ,'~, ": , .;. .
Specialized Affiurs in the Inter- Italy In: the, ~econd Plan p'ro.J~Cts I ," c~:; , =\jes~ri~o:'~e~fhel's~I:~tr:, LOND,Olf;!T;l{le I,Q,: (Jtel!t~r).-: '.. '.' .-.~.
national and the United Natl(lllS and capItal Invest~e~t. D~g Ta ks ' .. -'; foi" __ '. rlods .from , ---one' to- ten' Re~9l.dS New~. ~,1Da~nde.nt, "', .
Affairs DiviSion in the t"oreign the ~alks the Italia~ de~egatlon '. ',' "0,"',: pe ,.' :.' ._. " . _ . Left:"wmg· ,Sunday, . .l\':~WSI!a{le1"~: ' .'_ ',.. -;
Ministry who is now representing Pl'Omls~d to ~UY more goods fmm WNOON:·.' ,'PAPER'S 0 mOI}ths.. . . . ,':,~,.' • ..' repo~ted ,today':tii.a~,~uPpoIi- was:, :':',:...'
'Afghanistan at the I.L.O. Confer- AfghanIStan m orger to restore i .', ~;-ri,":.... __ grOWIng" a:n.o~g :BntI;lh ,~hOill'~.::-: ~ .._,
ence in Geneva, has been elected the balan~ of .trade between the . CP!.~.aJ.~U!ll.-~,k, '. .'.', '. . ,. . ,c ' " r~ad~~ 10r. !i- ~}IJl: o~ se~ding a~15 '.' , . , "-_
by the Afro-Asian Group as their two countnes, Mr. Omar said LONDON J'une'·1~. (Re'uter)'=': >', Beslij~s thle e:xchd~ge:bof sc~e~- .to So.uth Afr~a.. , ..'.
". R d' th 'bU't' . f " . ' . "', .-, . tl.5ts· mutua atten ance y scren-. ". ' • " ../_chaIrman dutmg discussion cf ~gar 1D~. ~ P,OSSI 1 y-. 0 The .Ob~ryer ~ld..,tod1!Y:. th?t Ii '. •, _ '.' ' , . . .. .. '_..,' < ' ,_ " __ '" •
. their common social problems.. Itahan partICIpation I? the 5eccnri ~e three-sfded. 'J;aos~ c.oalitiC)ri. tlS~ of. ~atio~al confere?~es:: ~~.: In a frollt-pag~ sto~, ilia..news" .
Mr Hafizu1l~~ Acting Director- Plan, Mr. Omar explamed that the talks break· down "there'·will .be. e_nVlbesageh' -a JO,mt ~l!IPOI'~,~~~?s~: paper.repotted~, 'The p;rrtys Na;- ': .' '"
. ""., d I t' d rt '., -. to el on toplea SClentlu\: 't' 1"';;' five' to ',_0 ask"'d t
n
~ _~ ~Gene~l of the Labour Depart- e ega Ion prep~e a repo on.a tremendo~·pr~ll!eo.n;fre.sI~ent . '.:' ._ '..' _., .. ',' lon~ ,~~cu . -lS: '~~." ~ ." '-"" .',' -."
. ment in· .the Ministry of Mines nllIl?ber of p~oJects an~_ that It Kennedy. ~o 'send .~e Amer~call, .p~o~lems. '::, ,:..~. . ba~.~e..lde~.. ~~veral eX<:«::L!:tjve > . , 0;
and Industries, also a member of wo~d be d~s~ussed With, the Marines. in.'Thail~do across th~:· ~'. .' c, ," .~, • _ mem~s'_afr~~.fl-y. S1l:P.~t an ~ ""~_
the Afghan delegation in a state- Ital!an authorIties after the delc- border to preyenf a. totaL LeflisL /Th' -: . h" - " :,,~ .~. t' _ ' 1..' b~o campaIgn: ~un' 9~o,the Ant,l- ;~ ..
':r-. ' g t l' t _oJ t R ..' .. " . "." '. e exc ange w.- SCLen me pu.... A' th "d M ernenit , , . < Iment deSCrIbed the latest changes a IOn e urncu 0 orne. VIctOry In Laos. : ·c-, ...• lications'will '.continue Linder.the Pa,t. el " 0.":, __ .. . " " " .':{
·in 1abour management in Afgha- . - . 1;his'-indep!!pdentSiIlidaX'news- .' '..'. ,". 0'. '. ..',' ~.e~reports~d~ co~rer~<;e ()fo .
nistan.. . O.A.S NOT TO' paper. c6mmented:.·'"rIie'. H?tiSh·aJ~r.e_~~ent. '...,"_.-. : .... : polItic~,~~.d:ftaa7'Jl?I{)~ INd;e!~. '.
The conference is expected to· Gbvernment coUld,~en ~d l~lf.-. '. :'. '. :"< .'..... "'.' ~as, ~m!J: ~all~d UE~ .l.Qnth :.0' .'.. '::...
last three weeks. faced with the painful decision oi ". The ~~~enf slgn~d_.1.5 .0nlY ~sc~the·plan..a7}d ~.the tl.~~ " .
whether or- npt to allOlV,:"Ule ~oyaI part of: ~he:I~ter-~tate;agH!.e~en.t . tlon 9£ econ?,IIlU; :san~,t.1ons. ".' ._ '.' .._"
·Air Force units in Thailand to'be concl.uded early tJ:Us ye~be~w.een . ·It., added>.: §orne' .mepl.be-.::s . of· ~. '.: ~
used .to supwrt' the .:~mf'!r:ciln the U?SR. an,~' fhe/UI;1!~q:.~tates.-La.'bol;!(s. sli~ao~ ~abin.et- 'llot on', <', _ ;~
move, with 'aU Jhe' .risks this err- on, sClenhfic,: tec!rnol~~IC<l~. edu- :,~e patty-ex~eu.~ve ~IsO ~~VOU!:,a ',". : ~c ,
taIls' ,of an ',expanding- war and catIQn~1 a~d,cu!tur.~~~cha~e~...:.,ban. Qn aI'1llS-cw}ii~ eo,wd..ne .used . "_ :;
foreign intewe.lJtion.·· . -.; " ,C :~.. • ':';'., '. ~.,:' 0._' to put down..~I. st!lf~\ ~u.cv:. ~s '. ': 0 ~'~
"Britain' should .·make --'it· q ~iiE; ". . . "; ',' .' __ , ,'. . .~. ,t~a~ - ~a5:: ,~~, IS ,su~p.ll.ei;l. by , __ ,,:
ALGIERS, June 10, (Reuter).- clear that she will i!o("suppor:" a .. At.'P!e~nt.sclent.~.of, the.t~o pnv_at~ fi:rms:.< ... ->-,. '.,;'. • '.... • " ';,.:(OAS) said lastnight orders· had 'I"t . t L . d.th .. ' countnes S{,e draWIng up 'and..ae- . . '.',' ," ' ... ~ ,. "
o C been issued not to attack AI- ml 1 ary: move In 0 aos,an , .a:., ...fui', , °i "}y-- I'" f '. - -- ' ." '.n;. . '.. 0 ••', .'
Fl:t SA~:·I;:~Is;~ov,(~~~ty gerians. i~. the Laotian :.: Right-:w',n5_, con- 'JOi~~gs:~:::Jc.~~~~~cb~ a,ih;.Anti,;GU~r.rl a':",' <~' ,'.-~: ,~~
Commander-in-Chief of the Soviet In a clandestine broadcast a tlr:-ues to. bl?Ck a ~:~!emen., .sne. 'wiU' :con'ducC during --19'62: 'arid .'... " ., :. , . . ,,: '..,: ~ i' ~ '"Navy, predicted yesterday future spokesman. said: "The OAS has WIll recogmz~ Prml:e S<!uY3l}n il'l96:r' z,-. c~" ".' __ , . _:~ '", "" .,;;,d d d . . Pho'uma as the, legitimate head of :", -,. '0" . .~'. ." . " __ . "battles will' be fought by remote eCI e to .atta.c~ ~nly "mlhtary 'the Laotian Government:',' .... _. . ' ," ~. neratJ()Jls. __,' .~..;'.- _
control with men directing the and economIC obJectIves. __',',. . '. '~, . p '. .~;~\':::.;~:::m~Je~;"'t.':. .~;;: PRECAUTIONS . AGAINST 'NEXT WEEK'S \ U.S.:'hi . v"1 N C,'
"A'ln ""'ko. abo te"""d .k- HIGH ALTl-TUDEj)EST ~ HAZARDS:::. <,Ie; , amfc- .' .
' craft carriers "dead men walking .',' _. .' ,".~. '_ . . SAIGON, .Tune 10;-. (Reuter).- ',_ '".. ,~..
.the seas." WASHINGTON, June 10; (Reu- . But it~said- '~e~·~()u.rci be.~n~~. ~ t~e .. 'l!~ted ..St~.teS,' ~~~eJ.r~ '.-for: Vietriain.ese ;~o~~ent_.: '{or~'_-- "" ~;.,."
The Admiral, in an interview ter).-The United States Atomic daiiger·.to any iiihabdants.: of ,warmng agamst -an .enemy attaCk. ·are_ stagIng ~. s~c~~lon.~of}arg~ :"C' "'~ _"""
with,the newspaper Izvestia. said Energy Commission. said yester- . the islands .of, the ,lJaclflc' . The ·fitst high, aititude' 'tailed scale operations, r.:t .the rug.ged .' " .
"A mechanical robot will never day that the nuclear test area at vieWing the detonation· from""1ast lVTpri'day- beca·J.ise:ora fault m:h.igq plateau. of ~tral.:YietNam' ,., '_' :..~
replace man in war, though re- Johnston island in the Pacific the' surface willi • the naved;- fh~ guidance sysfem of.,the nussile it? ~.e~fI0I:t. to-,I~te ~yerap~ge ':'" ::' ;:..
mote-controlled tanks without would be extended temporarily eye. . . ' launcher ': . ,~ " . le{tlst-.. Guerrilla-, con~lltrations,
men in them wiII move on battle-' from June 12 in preparation for There \yould ~:no :hazard . to., TIt., ~-E'C" ,'.d th~ ~ ..J -hnst .. (.eported; to ~_grou.ped.~ece~.t-!Y7' '.0 " '_,,: ~
fields. a shot to take place at an altitude personnel of ships outsfde, the ex-' ,e ." s3: l . e., Q : <?J1 VI the" ~anllte-MollI!-ta.l!J Cfui~ _.. _"_'
"Men, however will direct the of "hundreds of kilometres," . pande'd surface. test area', bui air- .test .~re~·-rem]lu,red ClrcuIa: l!J.'Illili.tary rourpes said~ester~ay_.. :-~',. .:
= battle from aircr~ft or frombelow It explained that the, test area craft' woufd be' '!,e~trict,ed·~,ftom ~~t~e wth t r~flOUSt-'n;~e!1~g.to:.. T.h~ soUrces Sai...d,the. ~ue~ ....-. ' .. _ :::."
the'ground by using a television was bein,g extended because of flying :in areas and' at alt~tudes. P.ilu Ica ml.es a.... ~.~ ace, were'~~wn ~o- ~e a' ~am'.of,.
system," he said. - expected light intensity from the where aarigers. might e~sf . -:, .. }n 'I~cr:easel'~~'~':m
l
!05leOs...mcJ:~?S"I'b~se~..IJ:' ma<;,c~l~le:ar<:as of' the. .
detonation .which wtll take place' :It warned 'observers not to :m~ ",r~duaJ y- to __ . ". nautlca. mQuntams~ and .wiili_.thiS 'added-,
Adm. Isakov said intercon- in darkness. . ' vfew .the. c(eto,~oD~: th~~gh~·. '3ID150.lem~:alto40!Ot~t~ fetealt"t~t' ~e''.~~~ ~f .~trep-g:t~'. they W{)~a 9:' ~bre.- to. ~ -0' •
tinental rockets "are not becom- It has already been announced binoculars,fe~ '01' other. . . t ,e,s a ,ua . 1 1,l.~I~. ~. _:. .' la~ch at,tacks- fI:6~.!hese baSeS::., ". ,~.
ing the only -and absolute wea- that, weather permitting, the test ~ight,c~Dcen~tilig" .''- o~t~c:aI ~. Th~. A;E~'t r~e~:e~. I~,. 0h~dI as' ~he ,monsoon ra!t:I
s
",5p!eaEf:f!om, .. : '" . ~:
' po~,", aIthou~h they provid,e the will be conduct:d next week, Instruments. '. :.. ". .. , ~ .' .-;~:I~t10n.~vas ~x e~~ed'a
to
\~s:. t~~ .soU!~ nort.hwar~' .: c .•' . ',:::~ . _ :
basrs for SOVIet powers agamst a The AEC saId that a pofen- . ..,' ~ '. . . ~ "~ .', .. ,The. g!!errillas ..:'l}1~t be.-. Eon-. '. ': "
potential aggressor." tial' hazard from· the high The' comfTig. high-i~1titude' shot. rupt ra~~o commun!~atio~.Sl~- cerped. at·.the"prospe-ctS 'from .the ':"£ ::,. '.
altitude test was posSible eye will- be -in the ,megation '-·r;inge.,ficantly. rp . ~he,..1),I~h.-.~req~e~cY.coming.~on~s.... ilCthe. soutnem.:
c
' ...... ,':-
damage occurring from direct with a'yield, of:the:~pmentoLban.d.. '" . -' ... '~" .,.- ...", I;icefiel<!s,-whel',:.,_ff60ding.~ "will:'.' ..:/,~,
viewing of the high intensity about l,OOO)O(~ftons pf--:r:N.'f. ',". 'Thls' :Wsr.uption would: n~cessit- tend ..to..keep .the . g~e-rrill.a ,'.i!nits _, '.'.:.-~
ligIit within certain distances, . It is one of three Or~four_Jn'a ate.<:hanges in'.air lin~s-scffea~s coJicentrated__ ,~<!:~:'~ke :'~em~",.,~,,:: "_"
which varied with the altitude series designed to test' tlle.effects i~ .th~ .Pa~ific and-.ofl!cta!··notfc~sexcellent targe!s fo!' _troops 'air", ~." -: ,_";.~
of the observer from the of a high'altftudi ntiCleat.e;1tplo- .to 'mariners' and :l!viatOrs''Were be-.lifted :-by U:S: heiicopters," . the. ,.,: ~ .:~
detonation.' sion on radio'· alJd radar, on which fng issued.' >. '::'. .',.' -":' soUic~s -sai~' .... " ~ '., •
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. 'V·'OLEJ.'CE· -: I~' DevelopmentPRESS R'E¥IEW, . FItESH ',' m "
< ~d ~~jtda'~=~~/~eutral . , . " ALGE.RIA
1
·.··,····. . ,con!~:~.. 3) . .
.'~=~~;':~;;''''l:''~:'ab't:h;":': More Public. ,'. Buildings l';\':.~wThi'" _ =e of m"t ",~;~"""'::~~.l~>'Gt:'i
cease-fire between the opposing 0" j '-' '.', • . importa?t commod.iti~s f(li" the IN. PARIS; st~rring;. Mar.t~e,
< forces in Laos,. Altho.ugh this ·was. '. Wrec'ke:jJ,· productIOn of motive power· In Carol, Misha Auer, MIChel Pic-
a great'success in diplomacy 'and .~ " ~'. developin~ min~ng, too, t~e Gov- coli. . ..:;
an'important siep taken to Solve ALGIERS June 9 (Reuter}.-A fresh outbreak of fires and ernment IS. takmg keen.l.nterest. 4t 5-00 and 7-?0 v.m. Amencana complic-ated international Ptob- I' ..' 'It d Algiers'lastnight ai the end C)f a day in The coal mInes at Ishp~hta and film: THE. DECKS RAN RED;
lem, if.was .J1ot· enough' by itself exp OSlons wrec e. 0" . (OAS) bl ted Karkar, which were bemg ex- starring; James.Mason.
for a complete and final solution which the Euro.pean .Sec~et Army rgaI1-IZ~tIO~ . a~t ., ploited before the Plan, have been At 5-00 and 7-30. p.m. Indian:
'Of .the pmblem. , more ':p-ublic ,build~ngs In a renewal of Its SCOTched ea"h mechamzed, The target of 50,000 THE HOWRAH EXPRESS; starr-
Because the.. oPPQsing' forc;es policy..·. .. . tonS'set unc:ler the .first Five-Year ing; Chitta, Ranjan imd Sheikh. ,
were still standing against each' .Two explosions l'Ock~d the Plan has been exceeded. M?re At 5-00 and. 7-30 p.m, Indian
other with full·mobi·litY and there ,Students Association building in machine guns. 111 grenades :lnu than 100. large trucks are bemg film: -DO HEHNEN; starring,
was no guarantee fgr preventing central .AIg~ers. ,,!ithin 100 .Yards numeroJs hunting rifle~ 'NeTe used .to transpor~ coal f~! domes- Shyam~, Ranjendra K~ar.
p. fresh das,h .~t.w~en them. of polit;:e headquarters last even- among, the .arms seiz,ea. . tic use and for industnal plants, FILM' REVIEW
Therefore' whIle SIgning th~ .cease-~i1J.g.,". I' '. s'Jch as the cement factory .at , :........;....,;._-=-~';.
fil'e t~e Right-v..ring. Qov~rnme.pt ,rhe 0~ct!S.ofthe Secretariat and The commando was led by a Jabal-u-8eraj. the sugar refinery at The Foxiest. Girl
-of PnT.Jce Boun Dum, which had 'the··unlverslty res~urant all t~e French Army ~cond lieuten,mt.Baghlan. the 'silo at.Kabul and the '. '
a leaning towards the. ·West .and first and ~cond floors were.wrecK- who desbrted in May Roger du Gulbahar textIle mills. I P .
specially towm:
ds
the Unite.d. ed. . rw ' casu.alti,es. wer~ imme- Guy, the' Information Service said. Petroleum:-Vast .effo~ts are ~e- narIS
Sl..:'tf'!S of AmerIca, sh(:mld bE; .r-e~ ·di'=!i.e!Y reportea ., The High Commission 'lIifoI1Ila- .ing .made to e~plOIt. 011 depoSlts... .... ~
solved and .I:eplaced by a C01l!JtI?n . Later, fir~ ?roke {)~t lD th~ Al- tlon'Ser:v-ice at oRcher'Noir said 33 tin l'lorthern Afgh3:msta~. Sels- .' [By Our' Film C~tIcl~vernment,,:umier the. nelltrah~t ,giers J~{unl.clpal,··Garage,. In a people, 'including 1'0 murdereds," mographlc and .gravlmetrIc survey A theH, a couple of cQrpses and
Pnnce Souvanna Phouma. Un- school' m: t~ BaHl-Oued ,quar- were'arrested in 'Oran yesterdav are bemg carned out o~ a- large -l band,of gangst-ers are enough for
. fortunately this- decision has not ter ,and in a car- parked ··near a -during ~ contr{)1 operation in the area and drilling operat.lOns ~ave " suspenseful dram.a and. when 3'
been im'ple~ented.so far .and the 'lwsp~t.al Exp.l~ions ~ occur-, -cfty centre. . . been launched at certam pomts. pretty girl is involvt'd the inter- f
Right-wmg. leaden- have. .not, red on the StaIrs leading to the: Heartening .news has been recelv- -est IS. helgllLened. . " .agr~ed. to ,take p~rt in a cpalition' ~iers. f~runi and in tpe muni- Sevent~~n automatic pistols. l() ed cf the results Of these op.era- (he story, base~ on a novel by,
Cabmet folloWIng· a neutral Clpal library... ". . . b' I nine hunting rifles, 31 tions and large' natural gas re- F.ranck Marchal, revolves round
polic.y. . .-' LISteners to .,AlgiejS I.Udio·beard ca~n~~e:~ and ten cars 'were seiz- serves ~ave been located.. Other the tit
eft of a clip ?f a countessBntain ana- the ,um.ted .State:> . the sound o~ an explosl~>n and t~e ~ it wJs stated. industnes. such as those of ra~on at a fashIOn parad~ m. Pans ayd
which have agreed 1D prl:rc~ple .to noise of breakm.g glasso~r theIr Several explosions rang out in piecegoods. cemen~, ceramlC~, the girl .involved; NatalIe Pnnc~ss
the formation ·of a coalitIOn Gov-. radios 'Iastnight after ~esldent-de 'th I f tn Summer Place cotton fwit-preservmg and auto- prov~s cleverer than the. polIce'.
ernment in Laos are advising Gaulle bad ended his· broadcast' 'he a!'eaj 0 'tye for'ces are qua-' motiv~-repair - are also being investfgators
. . fi . , were seCurl ,- . Af h . t ' '. ,
P.nnce B~un Dum and h1.5 JO uen- speech., ',...', ., tered, an\] .shooting followed oet. steadily developed m g arus an. 'The dialogu.e. ~y Henry Jeanson
. t1al MInIster of Defence. Gel".era1 On~ person. was reported InJUl- ween O~S. men and. security '. is as. racy as the chase by -the
Phouml Nosavan. their La~t~an oed .and. an a"?-b~lance,r,ushed to forces. This fasted live minutes. ITALIAN DELEGATES police 'to track down the th~e~.
allies, to take part In th~. coal~tlor: the radio':studlOs on ,3 -Boulevard .' . OR HOME But who really . stole t!Je ,cllp.!
Cabinet of the, neutralIst. Prince. by the hillSide overlooklclg AlgIers ~ f d C tIC LEAVE F Well find tbe' answer at the Park
• • oJ h' "10 1" , . . The e eren urn on ro om- . .' ,~n. the other ba~lI t el~ ca. Bay. . '..'.-.. ~ , R her NOIr dis uali- KABUL, June 9.-The. remaln-- Cinema. . I •• ' ••
alhes such as ~~i1and ~a South T~e. news, bu+le~m ·!Qll?~Ing. the fjmdsh; ~t. oc
ni s which qhad ing members of the ItalIan .trade Directed by Chnstlan ~aqu.e.Viet Nem are aOlDg th~lr. ~st to' preSidential speech VIas Interrupt- e t e~ pa r ~or the referen- .delegation left Kabul for Italy M.G.M.'s . '''Thel Foxiest GIrl m
pFevent tbe very formation of ed and, replaced. by . 'recQrd~d ~ught tolreg.lste th ro nds on Thursday morning. Present at Paris'" in Cinemascope. starring
such a-'Cabinet !~ ca~c' ,0e . fo:- m!-l.Sic. ,'. . . ,'. urn ca!ppalgn on . e. wf5.
r
un t the airport to bid them fare-well Martine Carol and Mlsha Ailey, ismat10~ of a {:oal,ltlon. ~aomet :)S T~e OAS put Ottt..a 'pirate 1hat theIr apphcatl.ons. e e Q were Mr.'- Mohammad Akbar. a "must see". picture for cnme-
ineVitable then th!" t""o countnes broadcast:.on the teleVISIOn sound In~der. j th Al .' PI' Director-General of Foreign Trade. thriller fans. .
favour :that It -should 'be limited·channel while Preside-nt de G:aul~ ey.wF-re e gef~an'Ne~? e ~ Mr Abdul Ghafoor Sarai, Adviser ' Ne-ws In Brl.ef
only to the ~eutr3hsts and the Ie was speaking: It· announ<:ecl ~?rty: slJtccfestshor N·to t' e I ~.~~i: to 'the M liustry of Commerce, a . ,R ht
' s without anv re- h he DAS H' b . C mmand lIst nva I 0 e a IOna I - h Ch be f
Ig -\\'I~ger - '~ t at- t . Ig .. 0 . t'o Frorh (F L N r the SOcialists representative of t e. am, rs 0 A'II shoal for boys has
• presen1atlo~ .~f .the Lef~wmg~ . yesterday 'conde~~ed to deat~ a~~ a Co~i~e f~r the New AI, Commerce. the Italian Ambas- been-v~P:~:d ~t. Dara village ofAfglianls-t~n'S tea;~rge-=-2trr:t~~~g fC~~I, geria..of which little is known sador and other members of'Gurdez by the e.ducation.dir'ector-
. . . " . ~~~~ ~ ~i~rs who called -on, here. I' . .' . th;~:a~:ande~m~~~y. some .other ate of Paktia provinceed~~ ~dt~l:Folklore Europeans to lay,down·thelr arms. The reVised h.st leaves five :nberS of the deleg.atio,n. after course ha~ been .open f.' J gOOr'
,. ~ ',. "The only ~ope~ !o: ~e' Euro- partie.s rJglstered-:-~he. F.L.N.. the :~'c1uding th,gir discuSsion ~ver l~calh ad~mls~:atlOnDi~ector~te 0:
-{Contd. from 'Page 3)· pean.·commumty 'lIes m Its deter- Algenan ICommuniSt Party, the commercJal matters with vanous by t e.. uca. JOn " ' ,
bathing Alexander ·
WO
l1. his mination, at the side-of'the OAS., Leftish ¥-ovement for .the Com- Afghan Mmlstnes, left for Rome GhanznCI p~ov~ncei . h' f -f . the'.
war but from'·. tl)at - day to continue the scorched earth mumty, the Socialist Unity Party r . Mr. . . .ate. c Ie o. I
to this people. have . ~ome=' policy.-..... the thl'eat of destruction and a "*xed European-MOSler:- ea~~:r.26-m;mber Italian delega- D~par~ment ~or ~ns~~~~~fc'
from Iran' and AfghanlS~an 'is,a tl'Ump card. for the :European. Blida-Mitidja -:omnuttee for the l' . rrIval In Kabul a week ago. n'1aterJ~1 . of i e As' d th Far
to visit the graves of Mehran Shah .community," . . support qf the Evian Agreements: IOn a . CommiSSIOn or la an e
<'and his followers and to pay hOf!1- - The High Comm~ion Inc.orma- formed ir the far~ing. town of s. 1IIo...
o
tes To East. I~ft Kab!ll for .Therema~.o~
age to them as the graves- of, hOly tion Service at· ~h~r NOlr an· Blida near Algiers. . oVlet f"IIIl ThuFs?ay...- .' 'D
men. 'And the pilgrims w~o come- hounced lastnight ·that an IB-man . In practice, this leaves ,an al- DUrIng hiS stay In Ka.b~1 ii' ~.
to these graves ·~ass by the_stone OAS COnlmaDQO had'been arres~- most'c1e4r field for the Ff;,N. ot, PatQ-~ held meetmgs Wit. i ~1e~
statue of the Widow at whom, ed at Kolea yesterday and thl'lr servers saul:, Western. . ranking .officla~ ~fb\~e :mkst d :
by tradition. they spit and thto\" arms sezied. - DE GAULLE'S '. of Planmng an .u IC' or ~l an ,
three stones. So many stoh. ., . ) . Kabul Mumclpality on pro ems t
h be thrown over the e· -Members of the Commando In- 1ADDR~SS . • concerning house-budding mate-.
t=s th~~behind the stone statue eluded eiglit :Fre~ch ArrpJ de- (Cobtd. fr~m Page 1) Powers On Berlin rials.' . "
of the window ,stands a -!lilI <? serters and students.. , even will decide her own fate. Algeria . PESHAWAR RI~TS J~tones.· , . - ,. and France will be -able to co-ope- MOSCOW, June 9. (DPA).-The NOT AGAINST }Br.-ta.-n ~'.·A·s'k'e·d· '.~ '.To:-·.' .....:.. E'nd r.ate wit~.each other org:mrcally Sovlet news agency TassfYdie~telr- LM' COMPANY' !
and regularly, day publIshed the text ~ p {)- FI l
.:. ' .... . . "The ~lgerians of E~o.p.ean matic notes whi~h the Soviet Gov- KABUL: .Tune g.-The Statesman .
'. "d .. n'"I origin ~ll, ·have the n~cess~r: ernm~nt sent to the envoys, of.; 'daily publishea in Del11i,-'iri itsAn ~.., 'I\;,e ease -guaran~~ for freely takIng. pal ... Bntam.. FFance and the ~mted May 20 iSsue reported that. the,
. ,.... .'. in. the hff of ,the ne:v ,Algena on States In Moscow on Thursday Italian Embassy in Karachi had
a basiS o~ full equality and full holding the Western Powers res- re-futed the allegation by theI ~ Z· .' eb franternio/. . ., ponsible for mCldents along the Government of Pakistan that the--Prisoners' , ., ..n '. . ~ '-'ZI ar "This isiwhat France has wanted dIviding wall of Berlm. riots by the freedom-seekers at.l
D
· A'R-ES-SALAAM, June 9, (Reuter).-,An ·ur.gen~ app.;?aJ ~ and obtatped '.: I ts note to Britain the Soviet Peshawar were .held against an 11
btl held In "I express m~ hope ?nce agam vnerlnment saId It expected. that Halian.. film company., In the .~Bntam to "release all .political .prisoners' ar I,aran ~. that the french es~abli~hed over Go United Kingdom w~uld ta~e riots great damage was -caused' to
custody imd to €nd the s~~ .'of eme~gency':. in -Za?z~bar ~"as there WJlI plllY their full part as the. measures" to aVOId the ,Peshawar radio station and I
' . C tt on Colol1lalIsm here lIt bl d- t . ed " 11 necessary. , " 'adopte,d by, the, United Nation,s- omml ee, .,_". soon as, the as, 00 s am a t't' of the inCidents other. Government bUIldings.
. h h'ch . . I ad repo 1 JOn ,yesterday. '. '. 'S· . 'Th b' ~t clouds, Wj~ w .1. cnmbl~nad tmh ' a a st~ East Germany. TIJe riots fed to .a clash bet~veen
.' . . . made a ,polIce tate. . e 0 Je" men are Slip trymg to in em. aoam the Pakhtunistan inhabitants 'an,d
The ap~al, put to·.th.e..meetl,~g 'of prolonging the ,~mergency}s!o have .dis~ppeare~. . . d t Tass the SovIet the occupa'tion forces of Paki.sjan.by the Chairman, Mr. SOrI .Conl.o- .find an excuse to stay thffe. ': Accor JOg 0
1
· d bed s ' G t said In the Note that.. THE FRIENDS OF\i aly of· Ma I. was-, , escn a.. . "When jwe come to close gnps overn~en would "not be '. CHAMBER MUSIC
"gros,ly Irresponsible" 'by ,the The state oj .emergency ,was with thi~l'~air in 1958...the Mos- the l~o~~:re~~I~~looker and, in ~.' Present
Briu!Jl delegate, Mr. J. A. S~nkey. ;feclared .by Sir Geor~e in June lem rebi}ion off~regld t~eh ~renfch an. f need may be compelled A Concert of Baroqut' and Gothic
. . '.. 'last year: after rioting .and ~loo~· communny the sm e c OIce . or ('ase 0 , s to discharge Music'
At. an earli.er heanng, . Mr: shed .during .a general election In its'rutur~of the suitcase or a cof· to take p:oper tter the Getman Alexandra Fritsch cellist
Juma Aley, ~inister .of Agrict!l- Zanzibjlr, which is' a .....British pro- fin. But pnce the State had beehn Dits £omn;~~m~~p~blfc which is an . ··Peter"Traunfel1n~;. harpsichord
ture in ~lbar, told ;tbe -C~m- tectorate.' :. <- reinvigorated and .the catastrop e emorahI USSR" HerlJe.r.t Ziis. violin
mittee, whhich tohasbbet'~n ~vhl?dlednUlcg~ A iondon 'Conference to decide ayoided *become POhSSiblff·e, .-st.e
t
p al~~Thoe tSeO'vI'et G~vernment has Josef Schleifer,. tromboneseSSIonS ere 0 am " '., .... . I b tep w conduct tea all' {) .
. from petitioners from 4~pendeJi,t ,on .-the' future: constItut~~anefr~ iis ~o~liision. declared th~f responsibility for The Garden l~f the"British
African ter:ri~ries. t~at· the BS:~ tr~ of ~~t~~~ta --br;ke "It is ~ecause .new Institutions all the I?osslb~; ~nseq~enceStin~~ Embassy, Wecfuesday, June
tish.. resident In the Island, . .
11
, unng.,.lS f- dee differences 'allow thej State to act where th.e such ~ct1ons, I. ey are con . .P, 19C.. at 5-:00 p.m.
George 'MOOring, h~~·~n expIOlt-.. ~=ee~c:h~Z:miba~ National;st old instit.p-tions only prevente~.lted, hWI!i. res~ w~~s~h~e~~~pa~~~ '·Tickets: ASTCO ~ 50 A(.
'mg the state of e~ergency. . '. { . , I Ar b) and t~e Olr' from actmg that the e~ecl:l~,;re aut on les In t' . -ATWT.
He . dedared:. "One can sa,!" Pa~~ A~m ~h' .a,. , .ty (~ain- can decid~ 'instead· of alwa¥s hesi- with "the three occupa Ion ."
there is 'almost one-man fute 10 POSItiO~ f()-. l~ <I.; 1 pal. ' ' tating,'!. I. powers.
. Zanzibar. Zanzibar ·has· ,been ,Iy :Afric,~)' i .-
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